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総　　　　数 3，09081．1 74．8 73．573．3 72．8 67．956．4 49．7 49．0 46．041．6 33．718．4 16．6 3．2 0．4 96．4 758．6
〔性　　　別〕
男　　　　性 1，421 80．9 67．6 67．27L466．8 66．8 56．7 48．8 47．844．5 44．7 39．0 29．82 ．2 3．5 0．6 95．9 764．1
女　　　　性 1，66981．2 80．9 78．8 75．0 78．068．9 56．2 50．6 50．047．3 39．0 29．28．8 6．7 2．9 0．2 96．9 753．9
〔年　　齢　〕
15～19歳13792．0 40．1 82．5 36．5 59．1 65．754．7 54．0 43．1 23．4 32．1 16．821．9 6．6 2．2 一 97．8 630．7
20～24歳13494．8 59．0 91．8 44．067．2 78．454．5 62．7 50．7 32．132．1 17．929．9 12．7 α7 一 99．3 728．4
25～29歳14085．0 57．9 85．0 57．1 7L478．6 54．3 57．1 47．128．6 32921．4 22．9 13．6 0．7 一 99．3 713．6
30～34歳23390．1 62．7 80．7 69．1 77．7 82．8 62．262．2 50．6 39．1 42．5 18．5 30．0 15．5 L3 一 98．7 785．0
35～39歳27592．4 70．9 84．7 73．5 82．283．6 66．267．6 57．549．5 45．8 25．1 25．516．4 0．7 一 99．3 841．5
40～44歳2559L477．6 84．38L682．7 81．6 68．66 ．7 62．4 49．849．0 25．9 23．918．4 2．0 一 98．0 865．9
45～49歳2219L981．0 80．i 78．3 80．1 76．0 66．152．9 57．953．4 48937．6 23」 19．9 0．9 一 99．1 848．0
50～54歳27683．0 80．176．4 80．479．7 74．6 64．15 ．4 57．656．5 52．2 42．017．4 18．5 2．9 0．4 96．7 837．3
55～59歳34384．5 84．5 79．6 8L980．5 72．6 62．7 52．858．3 54．8 47．8 42．019．0 23．3 1．5 0．6 98．0 846．4
60～64歳33980．5 83．8 7L182376．4 64．9 57．2 44．8 49．9 54．6 46．3 40．413．6 18．02．7 一 97．3 786．4
65～69歳28669．6 80．4 62．9 78．7 67．8 56．650．7 41．6 40．251．4 38．8 46．2 13．6 20．3 5．9 0．7 93．4 725．5
70歳以上45153．9 78．5 43．7 72．352．3 35．03LO19．3 25．5 35．0 26．4 38．84．o 10．2 9．3 1．6 89．1 536．8
〔職　　業〕
農林水産業 13158．8 77ユ 51．1 71．8 55．739．7 3L319．8 22．144．3 37．4 71．89．9 2L4 6．9 一 93．1 619．1
商工サービス業 30782．4 7L773．0 75．6 75．9 67．159．9 48．5 45．9 48．244．3 35．5 19．219．5 3．9 一 96．1 770．7
管　理　職 71 94．4 81．7 84．5 84．5 88．7 88．7 78．964．8 73．2 59．2 62．045．1 35．2 36．6 ～ 一 100．0 977．5
事　務　職 51895．8 79．2 83．2 79．2 84．6 86．1 74．5 69．57L651．4 57．9 32．834．9 23．40．4 0．4 99．2 924．7
労　務　職 57981．5 67．2 75．3 69．669．9 68．7 51．3 48．4 43．4 43．934．4 33．7i8．3 20．6 3．1 0．2 96．7 729．4
主　　　　婦 77680．9 83．4 78ユ 78．7 80．4 69．3 56．2 49．4 50．0 49．4 39．427．1 7．9 6．6 2．6 0．3 97．2 759．5
学　　　　生 17793．2 41．8 84．7 36．2 62．1 72．3 57．157．6 49．2 26．0 35．6 15．3 24．9 5．6 1．7 一 98．3 663．3
その他の無職 45562．0 78．7 53．4 73．655．2 47．0 42．2 32．1 33．0 41．3 32．539．3 12．7 18．07．0 1．5 91．4 629．7
自　　由　　業 45 82．2 66．7 57．866．7 66．757．8 57．8 48．960．0 44．4 48．926．7 22．2 15．6 4．4 一 95．6 726．7
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総　　　　数 LO3325．9 27．2 2．1 44．2 7909．6 5L314．8 23．4 1，2045．7 63．7 4．9 25．0
〔性　　　別〕
男　　　　性 46226．6 27．7 L9 42．9 4199．1 46．5 16．9 26．0 5125．9 63．9 6．8 22．7
女　　　　性 57工 25．426．8 2．3 45．4 37110．2 56．6 12．4 20．56925．6 63．6 3．5 26．7
〔年　　齢　〕
15～19歳56 25．0 19．6 1．8 5L8 25 8．0 36．0 28．0 28．054 9．3 66．7 5．6 正8．5
20～24歳72 29．2 18．1 L4 50．0 24 8．3 54．2 12．5 25．0 36 8．3 75．0 5．6 1L1
25～29歳77 24．7 26．0 一 49．4 1816．7 33．3 33．31L1 431L655．8 9．3 2＄．3
30～34歳11026．4 33．6 1．8 37．3 54 7．4 40．7 18．5 33．3 6710．4 58．2 7．5 22．4
35～39歳14226．8 22．5 0．7 50．0 6315．9 39．7 1L13L7 68 5．9 6L8 L5 29．4
40～44歳11730．8 25．6 2．6 4LO 63 14．3 50．8 14．3 20．6 74 6．8 63．5 一 29．7
45～49歳76 28．9 17．1 3．9 48．7 6814．7 47ユ 14．7 22．1 74 4．1 662 9．5 20．3
50～54歳92 26．1 28．32．2 43．5 74 8．1 60．8 17．6 13．5 1065．7 64．2 6．6 23．6
55～59歳10019．0 33．0 4．0 44．0 103 6．8 49．5 19．4 23．3133 4．5 60．9 7．5 25．6
60～64歳92 25．0 34．82．2 38．0 94 7．4 64．9 7．4 19．1 145 4．1 63．4 4．1 27．6
65～69歳46 21．7 39．12．2 34．8 85 5．9 47．1 15．3 30．6 147 7．5 66．7 2．7 23．1
70歳以上 53 24．5 30．23．8 41．5 1正9 9．2 58．0 10．1 2L8 2573．1 63．8 3．9 28．0
〔職　　業〕
農林水産業 16 37．5 25．0 一 37．5 34 5．9 52．9 5．9 32．4 76 5．3 59．2 6．6 28．9
商工サービス業 82 20．7 30．5 4．9 43．9 89 7．9 53．9 15．7 19ユ 132 6．8 66．7 4．5 22．0
管　　理　職 39 20．5 25．6 5．1 46．2 23 8．7 47．8 21．7 21．7 8 12．5 87．5 一 一
事　　務　　職 26025．8 24．2 2．3 47．7 13113．7 40．516．8 28．2 1224．9 64．8 8．2 22．1
労　務　職 1913L926．7 2．1 39．3 15010．0 56．712．7 20．0 2267ユ 55．8 7．5 28．8
主　　　　婦 24222．3 3L4 2．1 44．2 185 8．1 53．5 13．5 24．9 3364．5 66．4 L8 26．5
学　　　　生 83 26．5 18．1 一 53．0 3010．0 40．0 26．7 23．3 61 8．2 67．2 4．9 19．7
その他の無職 84 28．6 28．6 L2 41．7 1289．4 53．9 14．8 2L1 2234．9 64．1 4．9 24．7
自　　由　業 18 33．3 33．3 一 33．3 13 15．4 46．2 15．4 23．14 14．3 78．6 一 7ユ
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総　　　　数 1ρ3326．6 10．1 9．3 30．0 1．0 7903．4 18．0 0．9 39．9 5．7 1，204 1．7 2．2 1．3 70．1 1．2
〔性　　別〕
男　　　　性 46226．0 10．2 9．7 28．8 0．6 4193．8 19．3 0．7 37．9 7．2 5122．5 2．5 1．6 66．0 1．2
女　　　　性 57127．1 ユα0 8．9 31．0 1．2 3713．0 16．4 L1 42．0 4．0 692 1．2 1．9 1．2 73．1 1．2
〔年　　齢〕
15～19歳56 37．5 10．7 16．12L4L8 25 4．0 48．0 一 20．0 8．0 54 L9 5．6 1．9 70．4 一
20～24歳72 29．2 13．9 11．1 27．8 L4 24 4．2 25．0 一 41．7 8．3 36 2．8 一 一 86．1 2．8
25～29歳77 28．6 9．1 9．1 27．3 2．6 18 5．6 38．9 一 16．7 5．6 43 2．3 7．0 一 72．1 一
30～34歳11024．5 9．1 5．5 38．2 一 54 一 24．1 一 37．0 9．3 67 一 一 1．5 77．6 L5
35～39歳14228．2 正4．1 5．6 23．9 一 63 3．2 20．6 一 41．3 6．3 68 2．9 1．5 一 73．5 1．5
40～44歳11726．5 13．78．5 26．5 0．9 63 一 23．8 L6 47．6 一 74 2．7 4．1 一 70．3 L4
45～49歳76 23．7 6．6 9．2 38．2 一 68 1．5 13．2 一 38．2 4．4 74 一 一 一 78．4 1．4
50～54歳92 23．9 10．9 10．933．7 一 74 1．4 23．0 一 40．5 6．8 106 1．9 1．9 一 70．8 1．9
55～59歳10024．0 2．0 8．0 35．0 1．0 1032．9 17．5 LO 35．0 5．8 1330．8 3．0 2．3 68．4 3．0
60～64歳922L7 7．6 12．0 29．32．2 94 4．3 7．4 1．1 47．9 7．4 145 1．4 2．8 2．87L7 一
65～69歳46 26．1 8．7 13．0 28．3 一 85 5．9 11．8 一 41．2 5．9 1472．7 1．4 2．0 69．4 0．7
70歳以上 53 32．1 13．211．3 28．33．8 1196．7 12．6 3．4 41．2 4．2 2571．9 L6 1．6 62．3 0．8
〔職　　　業〕
農林水産業 16 43．8 6．3 12．5 18．8 一 34 2．9 11．8 2．9 35．3 一 76 2．6 1．3 3．9 63．2 L3
商工サービス業 82 28．0 6．1 3．7 26．8 L2 89 5．6 16．9 2．2 46．1 L1 1322．3 1．5 1．5 73．5 0．8
管　　理　　職 39 23．1 10．3 2．6 30．8 一 23 4．3 13．0 一 39．1 13．0 8 一 一 12．5 62．5 一
事　　務　　職 26022．3 H．2 8．1 34．2 0．8 131 1．5 16．8 0．839．7 8．4 1220．8 L6 一 74．6 2．5
労　　務　　職 19129．8 9．4 8．4 30．9 1．0 1502．7 19．3 一 42．7 8．0 2261．3 2．7 0．4 73．9 0．9
主　　　　婦 24223．6 9．9 10．7 30．2 1．2 1853．2 16．8 0．5 40．0 2．7 3361．5 2．1 0．9 74．4 0．9
学　　　　生 83 36．1 9．6 15．7 253 L2 30 3．3 53．3 一 13．3 6．7 61 1．6 4．9 1．6 73．8 一
その他の無職 84 28．6 15．5 14．328．6 1．2 1283．9 14．8 1．6 38．3 6．3 2232．2 2．2 1．8 57．4 1．3
自　　由　　業 18 27．8 11．1 5．6 16．7 一 13 15．4 15．4 一 46．2 15．4 14 一 一 7．1 7L4 7．1
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総　　　　数 8433L732．0 7．9 27．2 1，45514．8 48．3 26．7 9．6 7084．9 7L9 4．5 17．8
〔性　・　別〕
男　　　　性 37429．9 33．4 7．2 28．6 69113．7 47．2 25．6 12．2 3255．2 68．9 5．5 19．1
女　　　　性 46933．0 30．9 8．5 26．0 76415．7 49．3 27．67．2 3834．7 74．4 3．7 16．7
〔年　　齢〕
15～19歳394LO 28210．3 17．9 7922．8 29．1 45．6 2．5 18 5．6 83．3 5．6 5．6
20～24歳57 29．8 19．3 10．540．4 6113．1 39．3 44．3 1．6 14 一 85．7 7．1 7．1
25～29歳49 34．7 32．76．1 24．5 6915．9 42．0 37．7 4．3 20 一 70．0 15．0 15．0
3‘0～34歳91 33．0 29．78．8 28．6 11322．1 36．3 31．0 10．627 3．7 66．7 14．8 11．1
35～39歳89 42．7 18．0 2．2 36．0 15020．0 44．0 27．3． 7．3 34 5．9 67．6 5．9 17．6
40～44歳82 36．6 25．6 12．2 23．214414．6 47．9 30．6 6．9 28 7．1 75．0 3．6 14．3
45～49歳68 32．4 30．913．2 22．1 11312．4 47．8 28．3 9．7 38 2．6 76．3 5．3 15．8
50～54歳84 26．2 33．3 11．9 28．613716．8 56．218．2 8．0 49 6．1 79．6 2．0 12．2
55～59歳95 24．2 42．1 7．4 25．3 16110．6 50．9 24．2 13．7 76 5．3 72．4 3．9 18．4
60～64歳79 27．8 4L8 5．1 24．1 151lL957．0 19．99．9 96 8．3 69．8 4．2 16．7
65～69歳59 25．4 44．13．4 25．4 109lL950．5 22．015．6 1053．8 75．2 2．9 17ユ
70歳以上 51 29．4 39．2 3．9 25．5 16810．1 57．7 17．3 14．3 2034．4 67．5 3．4 23．6
〔職　　業〕
農林水産業 19 47．4 36．8 10．5 5．3 5516．4 50．916．4 12．7 49 4．1 69．4 一 26．5
商工サービス業 79 32．9 24．1 7．6 34．2 13910．8 5L125．2 12．2 83 8．4 67．5 8．4 15．7
管　　理　　職 17 17．6 58．8 一 23．5 39 5．1 61．5 17．9 15．4 14 7．1 78．6 一 一
事　　務　　職 17729．4 29．4 8．5 32．2 27816．2 46．0 27．3 9．4 57 7．0 84．2 3．5 5．3
労　務　職 18230．2 31．312．1 26．4 27017．4 45．6 27．8 8．9 1092．8 66．1 8．3 22．0
主　　　　婦 20433．8 34．8 5．4 23．0 36314．0　’49．327．8 8．8 1874．3 72．7 3．7 18．7
学　　　　生 57 35．1 24．6 10．5 28．1 10319．4 29．1 46．63．9 15 6．7 80．0 6．7 6．7
その他の無職 82 3L736．6 6．1 24．4 17413．8 58．014．9 12．1 1793．9 72．1 2．8 20．7
自　　由　　業 9 11．1 33．3 一 55．6 21 4．8 57．1 28．6 9．5 1414．3 78．6 7．1 一
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総　　　　数 84328．9 18．1 8．9 25．3 2．8 1，4553．6 26．2 2．2 32．7 10．9 708 1．7 2．4 0．7 68．4 0．8
〔性　　　別〕
男　　　　性 37427．5 16．8 9．6 25．9 2．7 691 2．7 25．6 2．0 33．0 12．0 3253．1 1．8 0．6 64．3 0．6
女　　　　性 46930．1 19．2 8．3 24．7 3．0 7644．5 26．7 2．4 32．5 9．8 3830．5 2．9 0．8 71．8 1．0
〔年　　　齢〕
15～19歳39 35．9 15．4 7．7 23．1 7．7 79 5．1 57．0 一 12．7 16．5 18 一 5．6 一 72．2 一
20～24歳57 21．1 35．1 5．3 17．5 5．3 61 1．6 44．3 一 21．3 19．7 14 7．1 7．1 一 64．3 7．1
25～29歳49 30．6 26．5 10．2 14．3 2．0 69 2．9 46．4 2．9 17．4 11．6 20 5．0 10．0 一 65．0 一
30～34歳91 22．0 20．9 2．2 38．5 1．1 1130．9 32．7 3．5 3LO15．0 27 7．4 一 一 74．1 一
35～39歳89 30．3 16．9 9．0 20．2 1．1 1503．3 29．3 1．3 32．7 10．0 34 2．9 5．9 一 61．8 2．9
40～44歳82 25．6 19．5 7．3 28．0 4．9 144 1．4 20．8 2．8 37．5 11．8 28 一 7．1 一 64．3 3．6
45～49歳68 32．4 16．2 5．9 22．1 5．9 1132．7 27．4 1．8 26．5 12．4 38 一 一 一 76．3 一
50～54歳84 27．4 21．413．1 26．2 一 1373．6 26．3 一 31．4 8．0 49 2．0 4．1 一 69．4 　
55～59歳95 32．6 10．5 12．628．4 3．2 161 5．0 19．9 4．3 31．7 9．9 76 L3 2．6 一 75．0 一
60～64歳79 25．3 8．9 12．7 27．8 2．5 151 3．3 16．6 2．0 44．4 9．3 96 一 4．2 一 77．1 一
65～69歳59 28．8 20．38．5 25．4 一 1096．4 15．6 2．8 35．8 10．1 1051．0 一 一 70．5 一
70歳以上 51 43．1 11．8 11．8 19．63．9 1686．0 14．9 3．0 43．5 6．0 2032．0 0．5 2．5 60．1 1．5
〔職　　　業〕
農林水産業 19 36．8 10．5 15．8 21．1一 55 5．5 25．5 1．8 32．7 7．3 49 2．0 一 4ユ 67．3 一
商エサービス業 79 34．2 ユ0．1 3．8 27．8 2．5 1393．6 22．3 2．2 38．8 1L5 83 4．8 2．4 一 7L1 一
管　　理　　職 17 17．6 17．6 一 35．3 一 39 一 15．4 一 35．9 7．7 14 一 一 一 71．4 一
事　　務　　職 17720920．9 9．6 28．2 3．4 2781．8 26．3 2．2 33．8 12．9 57 一 1．8 一 71．9 一
労　　務　　職 18234．6 20．36．0 22．5 3．8 2705．6 28．9 2．6 29．3 12．2 1092．8 4．6 一 71．6 一
主　　　　婦 20428．9 18．1 12．7 23．0 1．5 3633．6 22．0 2．5 32．8 9．6 187 一 3．2 0．5 74．9 1．1
学　　　　生 57 33．3 19．3 7．0 2L1 7．0 1034．9 58．3 一 13．6 14．6 15 一 6．7 一 66．7 一
その他の無職 82 26．8 19．5 12．229．3 2．4 1744．0 18．4 3．4 39．7 5．2 1792．2 1．1 1．1 60．3 1．7
自　　由　　業 9 22．2 22．2 11．1 11．1 一 21 一 19．0 一 42．9 23．8 14 　 一 一 35．7 7．1
































































正 使 該 簡 分 正 使
か い か い か い? ? 確 慣 潔 ? 確 慣 潔 ? 確 慣














か か か か か か
数
? ? ? ?
数
? ? ? ?
数
? ? ? ?
n






? ? ? ?
総　　　　数 102 22．5 37．3 10．8 28．4 4027．7 70．4 9．7 lL72，5203．8 85．3 2．7 7．6
〔性　　　別〕
男　　　　性 47 2L3 38．3 6．4 3L9 20910．0 65．6 1L512．4 U354．6 83．6 3．3 7．7
女　　　　性 55 23．6 36．4 14．5 25．5 正93 5．2 75．6 7．8 10．9 ［β85 3．2 86．7 2．3 7．5
〔年　　齢〕
15～19歳8 37．5 12．5 12．5 25．0 2626．9 53．8 15．4 3．8 1027．8 88．2 一 3．9
20～24歳13 30．8 30．8 15．423．1 24 4．2 75．0 20．8 一 96 4．2 9L7 2．1 2．1
25～29歳7 14．3 57．1 一 28．6 正5 6．7 86．7 6．7 一 1173．4 83．8 6．0 6．8
30～34歳9 33．3 44．4 一 22．2 35 5．7 85．7 5．7 2．9 187Ll 89．8 4．8 3．7
35～39歳9 1L1 lL1 一 77．8 441L463．6 1L413．6 2197．8 85．4 L8 5．0
40～44歳4 50．0 一 25．0 25．0 38 一 76．3 7．9 正5．8 2125．2 86．8 2．8 4．7
45～49歳6 一 50．0 16．7 33．3 29 6．9 79．3 3．4 10．3 1843．3 89．1 2．7 4．3
50～54歳11 27．3 36．4 27．3 9．1 35 5．7 68．6 14．3 1L4 2234．0 89．2 L8 4．9
55～59歳6 一 一 33．3 66．7 31 6．5 74．2 6．5 12．9 2973．0 85⑨ 3．0 7．7
60～64歳14 35．7 50．0 7．1 7．1 3810．5 65．8 7．9 10．5 2822．8 83．7 3．5 9．2
65～69歳5 一 100．0 一 一 36 2．8 58．3 16．7 22．2 2373．4 81．4 2．1 1L8
70歳以上 10 工0．0 50．0 一 40．0 51 7．8 68．6 3．9 19．6 3642．7 79．1 2．2 14．6
〔職　　業〕
農林水産業 1 100．0 一 一 一 10 一 80．0 一 20．0 1142．6 80．7 1．8 正4．0
商工サービス業 12 8．3 16．7 25．0 50．0 30 3．3 66．7 10．0 16．7 2623．4 85．5 3．1 7．3
管　　理　　職 一 一 一 一 一 12 一 83．3 一 16．7 58 6．9 82．8 L7 3．4
事　　務　職 15 13．3 33．3 13．3 40．0 88 8．0 68．2 1L412．5 4104．9 90．2 2．0 2．9
労　　務　職 27 37．0 40．7 11．1 lLl 64 9．4 73．4 9．4 7．8 4743．2 84．8 4．2 7．8
主　　　　婦 20 15．0 45．0 5．0 35．0 92 4．3 78．3 4．3 13．0 6512．5 86．8 2．5 7．8
学　　　　生 11 36．4 9．1 9ユ 36．4 3622．2 55．619．4 2．8 1297．0 88．4 L6 3．1
その他の無職 13 7．7 6L5 7．7 23．1 60 6．7 66．7 1L713．3 3603．6 78．6 3．3 13．3
自　　由　　業 一 一 一 一 一 6 16．7 50．0 33．3 一 38 5．3 92．1 一 2．6









































? や 格 該 新 知
? や 格 該 新 知
?
や 格
? 的 や わ 調
?
的 や わ 調




























か か か か か か か か か か か か か か か
数
? ? ? ? ? 数
? ? ? ? ? 数












? ? ? ? ?
総　　　　数 10221．6 8．8 8．8 37．3 2．9 4022．7 10．2 1．7 52．2 5．0 2，5200．6 1．2 0．7 79．8 0．4
〔性　　　別〕
男　　　　性 47 23．4 6．4 4．3 40．4 一 2093．3 10．0 2．4 49．3 5．7 1，1351．0 1．5 0．7 78．9 0．4
女　　　　性 55 20．0 10．9 12．734．5 5．5 1932．1 10．4 LO 55．4 4．1 1，3850．4 0．9 0．7 80．6 0．4
〔年　　齢　〕
15～19歳8 37．5 12．5 一 37．5 一 26 一 42．3 一 34．6 3．8 102 一 2．0 1．0 85．3 一
20～24歳13 38．5 7．7 15．4 30．8 一 24 4．2 16．7 一 45．8 12．5 96 1．0 一 LO 87．5 1．0
25～29歳7 42．9 一 28．6 14．3 14．3 15 一 6．7 一 46．7 13．3 117 1．7 1．7 0．9 84．6 一
30～34歳9 22．2 11．1 一 33．3 一 35 29 11．4 一 48．6 11．4 1870．5 0．5 0．5 81．8 0．5
35～39歳
??
一 22．2 一 33．3 一 44 2．3 13．6 2．3 40．9 4．5 219 一 1．4 一 83．6 1．8
40～44歳4 25．0 25．0 一 25．0 25．0 38 一 7．9 2．6 73．7 一 2120．5 0．9 一 8L1 一
45～49歳6 33．3 一 16．7 50．0 一 29 3．4 6．9 3．4 48．3 3．4 184 一 0．5 一 83．2 0．5
50～54歳11 一 9．1 27．3 36．4 一 35 2．9 8．6 一 60．0 2．9 223 一 1．8 0．4 77．1 0．4
55～59歳6 一 16．7 一 66．7 一 31 6．5 9．7 一 54．8 3．2 2971．0 0．3 0．7 80．5 0．3
60～64歳14 28．6 一 7．1 28．6 7．1 38 一 2．6 一 65．8 一 282 一 2．5 0．7 79．8 一
65～69歳5 20．0 20．0 一 20．0 一 36 一 2．8 11ユ 33．3 5．6 2370．8 1．3 0．4 80．6 一
70歳以上 10 10．0 一 一 70．0 一 51 7．8 3．9 一 60．8 5．9 3641．6 1．1 2．2 69．8 0．3
〔職　　　業〕
農林水産業 1 一 一 一 100．0 一 10 一 10．0 一 30．0 10．0 1141．8 一 1．8 80．7 一
商エサービス業 12 16．7 16．7 一 41．7 一 30 一 10．0 一 50．0 3．3 2621．1 1．9 0．4 84．0 一
管　　理　　職 一 一 一 一 一 　 12 一 一 8．3 4L716．7 58 一 3．4 一 69．0 一
事　　務　　職 15 6．7 20．0 6．7 46．7 6．7 88 2．3 6．8 一 55．7 6．8 4100．5 1．0 0．2 80．5 1．0
労　務　職 27 25．9 3．7 11．1 37．0 3．7 64 L6 10．9 L6 59．4 1．6 4740．6 0．8 0．6 84．4 0．6
主　　　　婦 20 10．0 10．0 15．0 25．0 5．0 92 3．3 6．5 2．2 58．7 4．3 651 0．2 1．1 0．5 80．3 0．2
学　　　　生 11 45．5 9．1 一 27．3 一 36 2．8 36．1 一 36．1 2．8 129 一 1．6 0．8 85．3 一
その他の無職 13 30．8 一 15．4 38．5 一 60 6．7 3．3 3．3 51．7 5．0 3601．4 1．1 1．9 71．4 0．3
自　　由　　業 一 一 一 一 一 一 6 一 33．3 16．716．7 16．7 38 一 2．6 一 65．8 一


















? 7．7 kt：：：：：、t　26．9 38．7 18．7　8．1



































































































DV ドメスティック・バイオレンス 配偶者暴力 夫や恋人などからふるわれる暴力
該
?
分 正 使 該 簡 分 正 使 該 簡 分 正 使 該 簡
?
正 使
か い か い か い か い
潔 ? 確 慣 潔 ? 確 慣 潔 ? 確 慣 潔 ? 確 慣








す す す す









か か か か か か か か
数
? ? ? ?
数
? ? ? ?
数
? ? ? ?
数
? ? ? ?
n
? ? ? ?
n




? ? ? ?
総　　　　数 213 56．3 15．5 9．4 14．694715．8 30．6 2L227．0 8717．5 79．9 8．8 2．8 7942．0 87．5 7．4 1．8
〔性　　別〕
男　　　　性 96 60．4 14．6 8．3 14．6 40915．4 29．818．6 30．1 4278．7 76．6 10．1 3．7 3652．2 87．9 6．6 2．2
女　　　　性 117 53．0 16．2 10．3 14．5 53816．2 3L223．2 24．7 拠 6．3 83．1 ？．7 L8 429L9 87．2 8．2 1．4
〔年　　齢〕
15～19歳16 56．3 12．5 18．8 12．5 5527．3 16．4 23．6 273 2416．7 54．2 29．2 一 30 6．7 83．3 6．7 3．3
20～24歳17 64．7 17．6 11．8 5．9 70 7．1 32．9 2L434．3 11 18．2 63．6 9．1 9．1 28 一 85．7 14．3 一
25～29歳22 27．3 18．2 27．3 18．2 6124．6 27．9 27．9 18．017 5．9 76．5 1L8 一 37 5．4 86．5 8．1 一
30～34歳26 65．4．1L5 3．8 11．5 1138．8 43．4 16．8 26．5 3112．9 83．9 3．2 一 55 3．6 83．6 7．3 1．8
35～39歳19 63．2 15．8 5．3 10．5 12712．6 28．3 24．429．1 5正 7．8 84．3 5．9 一 70 L4 82．9 14．3 一
40～44歳22 59．1 22．7 4．5 4．5 正07 19．6 24．3 22．48．0 5010．0 74．0 12．02．0 71 1．4 91．5 4．2 一
45～49歳12 58．3 16．7 一 25．0 8112．3 23．5 25．9 34．6 6412．5 73．4 12．5 一 58 L7 89．7 5．2 L7
50～54歳19 63．2 一 10．5 26．3 8617．4 32．6 19．8 25．6 85 4．7 87．1 7．1 一 75 ， 88．0 6．7 4．0
55～59歳17 52．9 5．9 17．6 17．6 10217．6 3L415．7 28．4 97 6．2 80．4 10．3 3．1 99 1．0 86．9 9．1 2．0
60～64歳24 54．2 20．84．2 20．8 71 15．5 35．2 23．9 16．9 1277．1 85．0 3．9 3．1 90 一 88．9 10．0 一
65～69歳9 33．3 44．4 一 22．2 4623．9 28．3 13．0 30．4 121 5．0 78．5 9．9 6．6 69 7．2 88．4 1．4 1．4
70歳以上 10 80．0 10．0 一 一 2810．7 46．4 17．9 14．3 1936．2 80．3 8．3 3．6 1120．9 89．3 5．4 4．5
〔職　　業〕
農林水産業 3 66．7 33．3 　 　 1513．3 40．0 20．0 20．0 59 5．1 83．1 8．5 3．4 36 5．6 94．4 一 一
商工サービス業 16 62．5 18．8 6．3 12．5 7814．1 42．3 7．7 26．9 101 5．9 81．2 8．9 4．0 87 4．6 82B 5．7 3．4
管　理　職 2 一 一 一 100．0 22 4．5 40．9 13．6 40．9 2213．6 77．3 一 一 23 一 91．3 8．7 一
事　　務　　職 36 66．7 8．3 5．6 13．9 24914．5 29．3 23．3 26．5 84 8．3 83．3 6．0 F 132 1．5 84ユ 9．8 1．5
労　務　職 58 51．7 17．213．8 15．5 18513．0 27．0 27．6 27．61569．0 80．8 8．3 L9 1460．7 90．4 7．5 L4
主　　　　婦 48 47．9 22．98．3 14．6 24217．8 3L42L124．4 2236．7 8L6 7．6 2．7 2061．5 87．9 8．7 LO
学　　　　生 21 66．7 9．5 14．3 9．5 7723．4 20．823．4 28．6 2814．3 57．1 28．6 一 36 5．6 833 8．3 2．8
その他の無職 23 60．9 13．08．7 13．0 51 17．6 37．313．7 29．4 1826．6 76．9 10．4 4．9 UOL8 88．2 6．4 3．6
自　　由　業 2 50．0 一 一 50．0 1526．7 33．3’ 一 40．0 9 一 88．9 lL1 一 13 一 92．3 一 一
























































































































か い か い か い か い
潔 ? 確 慣 潔 ? 確 慣 潔 ? 確 慣 潔 ? 確 慣








す す す す









か か か か か か か か
数
? ? ? ?
数
? ? ? ?
数
? ? ? ?
数
? ? ? ?
n
? ? ? ?
n
? ? ? ?
n
? ? ? ?
n
? ? ? ?
総　　　　数 238 66．4 172 5．0 8．8 83014．2 33．9 26．02021，19512．6 68．5 15．1 2．4 5771．7 84．4 1L4 2．1
〔性　　　別　〕
男　　　　性 108 64．8 18．55．6 102 36813．3 33．4 25．0 22．356813．9 65．7 16．5 2．1 2613．1 80．5 13．02．7
女　　　　性 130 67．7 16．2 4．6 7．7 46214．9 34．2 26．818．6 6271L5 71．0 13．7 2．7 3160．6 87．7 10．1 L6
〔年　　齢〕
15～19歳16 68．8 18．86．3 6．3 4916．3 26．5 36．714．3 41 17．1 53．7 22．0 一 19 5．3 78．9 15．8 一
20～24歳23 78．3 13．0 一 8．7 5710．5 35．1 22．8 26．33318．2 51．5 24．26．1 13 一 100．0 一 一
25～29歳16 56．3 18．86．3 18．8 6325．4 33．3 25．412．7 3920．5 56．420．5 一 20 一 95．0 5．0 一
30～34歳31 83．9 12．9 一 3．2 94 7．4 39．4 26．6 21．35520．0 61．814．5 3．6 47 6．4 74．5 17．o 2．1
35～39歳31 58．1 12．9 6．5 9．7 10312．6 31．1 30．1 19．4 8319．3 63．9 12．0 12 49 2．0 83．7 14．3 一
40～44歳22 68．2 18．2 4．5 一 9419．1 35．1 25．514．9 8315．7 56．6 21．7 3．6 53 1．9 75．5 20．81．9
45～49歳18 83．3 11．1 一 5．6 7516．0 28．0 22．7 29．39616．7 64．6 16．7 LO 27 一 81．5 14．83．7
50～54歳23 60．9 17．4 8．7 13．0 6711．9 3L334．3 22．4 12613．5 67．5 17．5 0．8 48 一 79．2 12．54．2
55～59歳18 66．7 11．1 　 22．2 8916．9 30．3 16．9 28．1 13510．4 68．9 16．3 3．0 72 2．8 83．3 12．51．4
60～64歳21 57．1 28．6 9．5 4．8 60 3．3 46．7 23．316．7 1629．9 75．3 10．5 3．1 70 1．4 88．6 8．6 L4
65～69歳10 20．0 50．0 10．0 20．04314．0 39．5 20．9 20．91326．8 74．2 13．6 4．5 60 1．7 90．0 8．3 一
70歳以上 9 66．7 11．1 22．2 一 3619．4 30．6 30．68．3 2108．6 77．6 1L4 1．9 99 　 88．9　　　　　1 6．1 5．1
〔職　　業〕
農林水産業 2 50．0 50．0 一 一 14 14．3 28．6 21．4 28．670 5．7 81．4 10．0 2．9 27 一 96．3 3．7 一
商エサービス業 19 57．9 15．8 10．5 15．8 7116．9 33．8 18．3 22．513713．1 65．7 18．2 2．9 57 3．5 84．2 7．0 5．3
管　　理　　職 3 一 一 一 100．0 2015．0 35．0 25．0 25．03016．7 43．3 30．03．3 15 一 80．0 20．0 一
事　　務　　職 56 76．8 7．1 5．4 5．4 21114．2 34．1 28．9 18．0 15719．7 60．5 15．9 1．9 78 3．8 67．9 24．4L3
労　　務　　職 50 68．0 18．04．0 8．0 16412．2 3L726．2 24．4 22112．7 67．4 17．2 1．8 1132．7 85．0 9．7 2．7
主　　　　　婦 54 61．1 25．9 3．7 7．4 19813．6 33．8 25．818．7 31312．5 70．9 12．1 3．2 159 一 89．3 9．4 1．3
学　　　　　生 25 76．0 16．0 4．0 4．0 6415．6 26．6 32．8 20．35418．5 5L924．1 一 18 5．6 8331L1 一
その他の無職 21 6正．9 23．8 9．5 4．8 61 19．7 39．3 21．316．4 1927．3 77ユ 12．0 2．6 97 1．0 84．5 11．33．1
自　　由　　業 4 75．0 ～ 一 25．0 12 一 66．7 8．3 25．0 14 14．3 64．3 14．3 一 10 一 100．0 一 一



































































































































DV ドメスティック・バイオレンス 配偶者暴力 夫や恋人などからふるわれる暴力
該
?
分 正 使 該 簡 分 正 使 該
? ?
正 使 該 簡 分 正 使
か い か い か い か い
潔 ? 確 慣 潔 ? 確 慣
? ? 確 慣
? ? 確 慣




















か か か か か か か か
数
? ? ? ?
数
? ? ? ?
数
? ? ? ?
数







n ％ ％ ％ ％ n ％ ％ ％ ％
総　　　　数 186 55．9 20．410．8 9．1 60314．4 37．8 21．9 20．71，2189．7 72．4 15．01．5 8052．9 8L91L7 2．6
〔性　　　別〕
男　　　　性 84 54．8 2L4 10．7 8．3 27214．3 40．4 18．8 21．7 57210．0 69．6 16．8ユ．7 3673．8 80．7 10．6 3．8
女　　　　性 102 56．9 19．6 10忍 9．8 33114．5 35．6 24．5 19．96469A 74．9 13．5 1．2 4382．1 82．9 12．6 1．6
〔年　　齢〕
15～19歳11 63．6 18．2 9．1 9．1 3522．9 37．125．7 11．4 4914．3 51．0 30．6 一 28 7．1 64．3 28．6 一
20～24歳19 57．9 15．8 21．1 5．3 3710．8 37．8 24．3 21．64418．2 52．3 25．0 2．3 26 一 96．2 一 3．8
25～29歳18 50．0 1丘7 16」16．7 3718．9 48．616．2 13．5 4413．6 63．6 15．94．5 38 5．3 7ユ．1 15．8 7．9
30～34歳21 76．2 α5 4．8 9．5 681L836．8 20．6 25．0601L76巳7 2L7 一 74 2．7 83．8 12．21．4
35～39歳13 76．9 7．7 一 7．7 77 9．1 33．8 23．4 28．6 10211B68．6 16．71．0 74 一 78．4 20．3 L4
40～44歳ユ7 52．9 29．4 5⑨ 一 7ユ 18．3 38．0 23．9ユ4．1 9112．1 62．6 19．8 3．3 70 2．9 84．3 10．0 1．4
45～49歳19 52．6 2L1 10．5 53 4515．6 24．4 28．928．9 8814潟 70．5 13．6 一 62 3．2 77．4 12．93．2
50～54歳15 73．3 20．0 一 6．7 51 11．8 39．2 9419．6 1167β 75．9 14．7 09 76 L3 8L610．5 2．6
55～59歳15 53．3 13．3 6．7 2＆7 6613．6 33．3 ユ＆25．8 1487．4 69．6 ユ9．6 2．0 86 3．5 8L412．8 1．2
60～64歳18 33．3 44．4 16．75．6 5913．6 47．5 20．31L9 14910．1 792 7．4 2．7 85 5．9 78．8 ユ1．8 3．5
65～69歳10 30．0 30．010．0 10．0 332L245．5 12．1 21．2 1287．8 73．4 16．4 L6 68 2．9 86．8 4．4 4．4
70歳以上 10 40．0 20．0 30．0 10．02412．5 37．5 12．5 20．8 1994．5 87．4 6．0 0．5 1181．7 88．1 7．6 2．5
〔職　　業〕
農林水産業 7 57．1 14．3 14．3 一 8 12．5 37．5 一 25．0 63 3．2 87．3 7．9 一 31 一 93．5 3．2 3．2
商工サービス業 14 42．9 14．3 14．321．4 60 8．3 3L725．0 26．7 1336β 76．7 13．5 3．0 71 4．2 8ユ．7 9．9 4．2
管　　理　職 1 一 一 ユ00．0 一 181L138．9 27．8 22．22615．4 57．7 23．1 一 20 一 95．0 　 一
事　務　　職 27 63．0 14．8 3．7 11．1 16114．9 36．0 22．4 20．5 16412B65．9 18．9 一 147 3．4 77．6 15．61．4
労　務　職 49 63．3 18．4 10．2 6．1 11412．3 36．0 26．3 21．123510．6 69．4 17．91．7 154 3．9 81．2 10．4 生5
主　　　　　婦
r44 50．0 29．51L4 9．1 13415．7 38．1 22．4 17．9 3219．0 74．8 13．71．6 2090．5 83．3 12．4 2．4
学　　　　生 16 62．5 18．8 12．5 6．3 4524．4 37．8 20．0 15．6 6312．7 54．0 30．2 一 35 5．7 77．▲ 17．1 一
その他の無職 25 52．0 24．0 12．08．0 4714．9 51．18．5 25．5 1839．8 78．］ 8．7 2．2 1185．1 81．4 11．01．7
自　　由　　業 1 100．0 一 一 一 7 一 57．1 14．3 28．6 19 5．3 73．7 10．5 一 13 一 92．3 7．7 一












































































































分 正 使 該
?
分 正 使 該 簡 分 正 使
か い か い か い? ? 確 慣 潔 ? 確 慣 潔 ? 確 慣
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? ? ? ?
総　　　　数 79 38．0 30．4 17．7 12．7 10912．8 47．7 3L2 5．5 2，7214．3 85．0 5．0 5．0
〔性　　別〕
男　　　　性 45 33．3 35．6 15．613．3 67 10．4 4L8 35．8 9．0 1，2504．7 83．7 5．0 5．7
女　　　　性 34 44．1 23．520．6 1L8 42 16．7 57ユ 23．8 一 1，471 3．9 86．2 4．9 4．4
〔年　　齢〕
15～19歳6 66．7 33．3 一 一 6 50．0 33．3 16．7 一 H77．7 82ユ 6．0 4．3
20～24歳6 33．3 50．0 16．7 一 4 25．0 25．0 25．0 一 U64．3 87．9 4．3 3．4
25～29歳9 33．3 33．31L122．2 1 一 一 100．0 一 122 5．7 86．1 L6 5．7
30～34歳12 25．0 50．0 8．3 16．7 9 1L1 22．2 66．7 一 2065．3 87．9 3．4 2．9
35～39歳9 44．4 1L122．2 11．1 12 8．3 58．3 33．3 一 2465．3 87．0 3．7 2．8
40～44歳11 18．2 18．227．3 36．4 6 一 66．7 33．3 一 2313．9 83．1 6．9 5．6
45～49歳5 40．0 一 40．0 20．0 8 12．5 50．0 25．0 12．5 2033．0 85．7 5．4 5．9
50～54歳4 50．0 25．0 25．0一 8 37．5 37．5 12．5 一 2464．9 82．1 5．7 5．3
55～59歳5 60．0 20．020．0 一 12 8．3 41．7 33．3 8．3 3094．2 8L9 6．5 6．5
60～64歳3 100．0 一 一 一 13 7．7 46．2 30．8 15．4 3063．3 89．2 3．9 2．9
65～69歳7 14．3 57．1 28．6 一 8 12．5 62．5 工2．5 12．5 2513．6 85．7 4．4 5．2
70歳以上 2 50．0 50．0 一 一 22 4．5 59．1 3L8 4．5 3683．5 83．4 5．7 7．3
〔職　　業〕
農林水産業 1 100．0 一 一 一 一 一 一 一 一 U74．3 76．9 5．1 12．0
商工サービス業 5 20．0 40．0 一 40．0 13 7．7 53．8 38．5 一 2793．2 82．1 7．5 6．1
管　　理　職 3 66．7 33．3 一 一 5 一 40．0 40．0 20．0 63 7．9 88．9 L6 L6
事　　務　　職 24 37．5 25．0 25．0 8．3 15 6．7 33．3 46．7 6．7 4634．5 85．3 5．8 3．5
労　　務　　職 16 43．8 18．818．8 18．8 17 一 58．8 17．6 17．6 5073．6 86．8 4．3 4．9
主　　　　婦 正0 10．0 50．0 30．0 10．0 27 14．8 55．6 25．9 一 6933．9 87．0 4．6 3．8
学　　　　生 10 60．0 40．0 一 一 8 50．0 25．0 25．0 一 1508．0 84．0 4．7 3．3
その他の無職 7 42．9 42．9 14．3 一 21 14．3 42．9 38．1 4．8 3803．7 83．2 4．7 7．6
自　　由　　業 一 一 一 一 一 2 一 10α0 一 一 43 7．0 86．0 一 7．0
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総　　　　数 198 32．3 28．38．6 29．3 1，92716．3 70．7 10．2 2．5 8862．6 87．4 6．5 3．0
〔性　　　別〕
男　　　　性 116 25．0 30．210．3 33．6 90415．3 7L610．1 2．9 3652．5 85．5 7．4 4．1
女　　　　性 82 42．7 25．6 6．1 23．2 1，02317．3 69．9 10．4 2．2 5212．7 88．7 6．0 2．3
〔年　　　齢〕
15～19歳17 29．4 35．31L823．5 9122．0 68．艮 9．9 一 26 7．7 76．9 11．5 3．8
20～24歳20 35．0 25．015．0 25．0 872L866．7 9．2 2．3 24 8．3 83．3 8．3 一
25～29歳12 4L725．0 一 33．3 9716．5 7L1 5．2 7．2 31 3．2 83．9 6．5 6．5
30～34歳23 26．1 34．813．0 2L7 14914．1 7L112ユ 2．0 59 一 9L5 8．5 一
35～39歳27 40．7 25．9 7．4 22．2 20219．3 72．3 7．9 0．5 43 2．3 90．7 7．0 一
40～44歳19 3L626．3 10．5 26．3 17519．4 60．0 15．44．6 60 5．0 85．0 10．0 一
45～49歳7 14．3 42．9 一 42．9 16420．1 67．1U．0 L8 50 4．0 90．0 4．0 2．0
50～54歳12 25．0 41．7 8．3 25．0 17512．0 77．1 9．7 1．1 83 1．2 86．7 7．2 4．8
55～59歳25 40．0 20．0 一 40．0 22414．7 70ユ 12．5 2．2 89 4．5 87．6 7．9 一
60～64歳16 18．8 3L3 6．3 43．8 19214．1 77．1 5．7 2．6 127 3．1 89．8 5．5 L6
65～69歳11 36．4 27．3 一 36．4 169L3．6 73．4 8．9 4．1 96 LO 86．5 5．2 5．2
70歳以上 9 33．3 1L133．3 22．2 20214．4 70．3 12．43．0 198LO 86．9 5．1 6．1
〔職　　　業〕
農林水産業 5 60．0 20．0 20．0一 74 8．1 75．7 13．5 2．7 47 2．工 89．4 4．3 4．3
商工サービス業 16 37．5 25．06．3 3L3 197工5．7 72．6 8．1 3．6 86 3．5 88．4 4．7 3．5
管　　理　　職 4 25．0 50．0 一 25．0 511L878．4 3．9 5．9 16 一 93．8 6．3 一
事　　務　　職 47 36．2 19ユ 8．5 34．0 37217．5 69．1 正L3 L9 98 7．1 85．7 6．1 1．0
労　　務　職 39 25．6 33．312．8 28．2 36716．3 70．0 10．1 3．3 164L8 86．0 8．5 3．7
主　　　　婦 36 38．9 33．3 一 22．2 47516．0 70．9 10．5 2．3 2492．0 89．2 5．2 2．8
学　　　　生 26 26．9 30．8U．5 30．8 1142L967．5 10．5 一 33 6．1 78．8 12ユ 3．0
その他の無職 20 25．0 25．0 15．0 35．022114．5 7LOU．3 2．7 178L1 87．1 7．3 3．4
自　　由　　業 2 一 50．0 一 50．0 332L269．7 6．1 3．0 10 一 90．0 一 10．0
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? ? ? ? ? ? ? ?
n ％ ％ ％ ％ ％
?




％ ％ ％ ％ ％
総　　　　数 3了 21．6 29．78．1 18．9 16．2 一 ≡ 2．7 9350．7 3L7 4．5 u 16．5 42．8 0．3 2．0 1，799 2．9 78．7 8．7 4．6 0．1 0．4 3．6 0．2
〔性　　別〕
男　　　　性 22 22．7 27．34．5 22．7 18．2 A 一 一 415LO 32．0 5．8 L7 16．6 40．0 0．7 L7 鰯 32 75．9 9．2 5．8 0．1 0．5 4．4 一
女　　　　　性 15 加．0 33．3 13．3 13．3 13．3一 ← 6．7 5⑳ 0．6 31．3 3．5 0．6 16．345．0 一 2．3 9362．6 8L2 8．2 3．4 A 0．3 2．9 0．3
〔年　　齢〕
15～19歳5 2α0 6α0 一 一 ≡ 一 一 一 67 L5 34．3 L5 ≡ 17．9 40．3 一 3．o 59 6．8 78．0 13．6 一 一 w L7 一
20～24歳5 20．0 2α0 20．0 20．0 20．0一 一 一 62 L6 27．4 3．2 3．2 1L345．2 　 8．1 57 8．8 63．2 17．5 了．0 一 一 3．5 一
25～29歳4 25．0 一 一 駅）．0 痴．0 一 一 一 58 L7 37．9 3．4 一 15．5 36．2 ≡ L7 73 6．8 78．1 5．5 5．5 A L4 　 一
30～34歳2 【00．0 ≡ 一 一 ≡ ≡ 一 一 93 L1 3L2 7．5 L1 15．1 39．8 L1 3．2 131 2．3 82．4 5．3 了．6 一 “ 1．5 0．8
35～39歳5 40．0 20．0 一 40．0 一 一 一 一 U40．9 25．4 τ9 0．9 20．2 43．9 一 o．⑨ 142 3．5 81．7 7．o 2．8 0．7 L4 L4 0．了
40～44歳5 20．0 40．020．0 20．0 一 一 一 一 99 LO 25．3 2．0 　 23．2 4L4 1．o 5．1 1432．1 8LI 9．1 2．8 一 一 3．5 A
45～49歳1 一 100．0 一 ¶ 一 一 一 一 77 一 2了．3 3．9 一 20．8 48．［ 一 一 1302．3 72．3 12．3了．了 一 一 3．8 一
50～54歳≡ 一 一 一 一 一 ≡ 一 一 89 ≡ 29．2 4．5 一 は4 52．8 一 L1 167L2 85．0 4．2 1．8 一 L2 4．8 　
55～59歳4 一 25．0 25．0 25．0 25．0一 一 一 102 一 38．2 3．9 LO 15．7 4L2 　 一 2103．8 74．3 9．5 7．1 一 0．5 4．3 　
60～64歳4 一 25．0 ≡ 一 75．0 一 一 ≡ 66 一 33．3 3．0 4．5 10．645．5 L5 1．5 231L3 7了．9 6．5 6．9 一 04 5．6 ，
65～69歳1 　 一 一 一 ≡ 一 一 100．0 52 L9 32．7 3．8 3．8 19238．5 一 一 181 2．2 81．2 8．8 1．7 一 一 5．O 0．6
70歳以上 1 ≡ 100．0 一 一 ≡ 一 一 一 56 ≡ 46．4 7．i ≡ ［0．7 35」 一 ≡ 2752．5 78．9 10θ 3．3 一 一 3．3 一
〔職　　業〕
農林水産業 1 一 一 ≡ ≡ 100．0 一 ’ ≡ 25 一 36．0 一 一 20．0 44．0 　 一 77 一 76．6 9．1 6．5 一 一 6．5 一
商工サービス業 3 一 66．7 ， 333 ≡ 一 一 一 76 2．6 27．6 3．9 一 19．7 44．7 一 一 203 3．4 75．9 10．3 5．4 ≡ 0．5 2．5 0．5
管　　理　職 一 一 A 一 一 一 一 一 一 20 5．0 20．0 10．0 5．0 15．040．0 5ρ P 51 2．0 74．5 7．8 5．9 一 一 5．9 　
事　　務　職 6 一 33．3 16．7 鼠LO 一 一 一 一 205o．5 27．3 6．8 LO 口．6 44．4 0．5 2．0 謝 4．2 80．6 5．9 4．2 0．3 0．7 3．1 o．3
労　務　職 14 28．6 14．3 7．1 14．3 35」 一 一 一 201 0．5 33．3 4．5 一 18．4 39．8 一 3．0 3122．2 80．1 8．7 4．2 ’ o．3 3．2 ，
主　　　　　婦 6 33．3 16．7 脆．7 16．了 一 一 一 16．7 2180．5 33．5 2．3 1．4 13．3 47．7 一 0．9 461 2．4 8L1 8．2 3．3 ’ 0．4 3．5 0．2
学　　　　生 5 20．0 60．0 一 一 一 一 一 一 88 1．1 3L8 L1 L1 17．o 39．8 一 6．8 74 8．1 73．o 14．9L4 一 “ 2．7 一
その他の無職 1 一 100．0 ≡ 一 一 ～ ≡ ≡ 79 一 40．5 8．9 2．5 lL434．2 1．3 L3 2822．5 75．2 9．6 7．4 一 0．4 4．6 一
自　　由　業 ～ 一 一 一 ≡ 一 一 ≡ 一 12 一 25．o 8．3 8．3 16．74L7 一 一 32 3．1 81．3 94 3．i 　 一 一 ◆


























































































































































































































































































　 　 　　　　 　 　　　　18．2　　　　　　　　　　　　　72．3　　　　　　．’　　　　　9．5
　 　　　　 　 　　 　 　　28．4　　　　　　　　　　　　　　64．9　　　　　　　　　　　　　6．7
　 　　　　 　 　　 　 　　　30．7　　　　　　　　　　　　　　62．9　　　　　　　　　　　　6．4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42．9　　　　　　　　　　　　　　　54．1　　　　e　　・．　　3．0
　 　　 　　 　　 　 　　　　　　　45．5　　　　　　　　　　　㍉51．3　　　　　　　　3．3
・・－44歳（255）［：：：：一口4・・3
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　38．5　　　　　　　　　　　　　　56．1　　　　　　　　　　　5．4
　 　　　　 　　　 　　 　　　　40。9　　　　　　　　　　　　　　　54．3　　　　　　　　　　4．7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32．9　　　　　　　　　　　　　　　63．3　　　　　　　　　　　　3．8
　 　　　　 　　　 　　 　　　　31．6　　　　　　　　　　　　　　65．2　　x　　　　　　　　　3．2

















































































































































































































































































































































































正 や 分 該 正 や 分 該 正 や 分
































総　　　　数 1，75513．7 68．1 15．6 5正2 26．242．0 3L1 53334．0 16．1 48．4
〔性　　別〕
男　　　　性 69612．2 69．3 15．5 29423．5 4L234．7 29334．1 16．4 48．1
女　　　　性 1，059正4．7 67．3 15．6 21829．8 43．1 26．1 24033．8 15．8 48．8
〔年　　齢〕
15～19歳65 16．9 67．715．4 3548．6 20．0 3L4 2751．9 14．8 33．3
20～24歳77 13．0 68．8 14．3 2937．9 34．5 27．6 2458．3 4．2 37．5
25～29歳83 15．7 57．8 22．9 2240．9 31．8 27．3 2536．0 16．0 48．0
30～34歳14914．1 71．1 12．8 3716．2 62．2 21．6 3836．8 2L139．5
35～39歳19112．6 66．5 14．7 4413．6 65．918．2 3234．4 18．8 46．9
40～44歳17613．6 64．2 18．2 3818．4 47．4 34．2 3336．4 18．2 45．5
45～49歳161 8．7 71．4 17．4 2828．6 39．3 25．0 2835．7 7ユ 57．1
50～54歳17511．4 66．9 20．6 4129．3 46．3 24．4 3928．2 20．548．7
55～59歳20813．5 71213．5 5225．0 44．2 28．8 5238．5 11．5 48．1
60～64歳19917．6 67．8 12．6 6021．7 45．033．3 6227．4 24．2 48．4
65～69歳12817．2 66．4 14．8 4531．1 37．8 31．1 6830．9 16．2 50．0
70歳以上14313．3 72．7 12．6 8122．2 29．6 48．110526．7 14．3 56．2
〔職　　業〕
農林水産業 44 13．6 68．2 18．2 3420．6 29．4 47．1 2832．1 10．753．6
商エサービス業 16911．2 7L613．6 5722．8 43．931．6 6026．7 20．0 50．0
管　　理　　職 47 14．9 66．0 14．9 1225．0 50．0 25．0 1050．0 10．0 40．0
事　　務　　職 35814．8 65．4 15．4 7119．7 45．1 33．8 7233．3 13．9 51．4
労　　務　　職 33112．1 70．1 15．7 10122．8 50．5 25．7 10534．3 14．3 50．5
主　　　　婦 50615．8 66．2 16．0 9727．8 47．4 24．7 10333．0 2L443．7
学　　　　生 88 14．8 69．3 15．9 4645．7 28．3 26ユ 3357．6 12．1 303
その他の無職 15811．4 69．6 17．7 8328．9 32．5 38．6 11432．5 14．0 52．6
自　　由　　業 31 12．9 83．9 3．2 8 12．5 50．0 37．5 3 33．3 一 66．7


























































































































































キャッチアップ／追い上げ 11．2 73．7　’ ピ　8．3
バーチャル／仮想 31．9 53．2 7．57．4












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































は，同じことを言うのに， いろい は何ですか。 この中から1つ選んでください。
うな表現が使われています。
あなたは，a～cのそれぞ ? ? 正 使　外た両が外く外り こ
?



















10．0グローバル 30822．7 24．4．2 39．0　　　6．5　　　0．3　　　　　－　　　1．61．0 0．3
42．3グローバル（地球規模）1，3071．3 33．7 4．8 2．4　12．0　　43．5　　　0．2　　　1．60．2 0．2
a
41．1地球規模 1，2693．3 78．8 7．9 4．9　　0．1　　　0．8　　　3．8　　　　一 一 0．5
6．7分からない（自発的回答）
1．2インキュへ㌧ション 3721．629．7 8．1 18．9　　16．2　　　　　－　　　　　－　　　2．72．7 一
b
30・3インキュベーション（起業支援） 9350．7 31．7 4．5 1．1　　16．5　　42．8　　　0．3　　　2．00 2 0．2
58．2起業支援 1，7992．9 78．7 8．7 4．6　　0．1　　　0．4　　　3．6　　0．20．1 0．9
10．3分からない（自発的回答）
19．ONPO 58821．9 24．34．1 44．0　　2．7　　　1．0　　　　　－　　0．90．3 0．7
50．9NPO（非営利団体）1，5731．3 36．2 5．8 5．3　　11．4　　37．9　　　0．3　　　1．20 1 0．4
C






























































・　　　　　　　　　　　　　　を楽にする医療　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1? ??????? ? ?? ???? ー ??????? 14．2
12．0
22．7
46．1
2．2
2．7
気持ちの整理ができるから
気持ちが前向きになるから
医者を信頼する気持ちになるから
不安や心配が軽くなるから
この中にはない
分からない
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問14　〔カード14〕では，次のような説明の中ではどれを使ってほしいと思いますか。（Oは1つ）
おだ穏やかな目々を過ごし
ていただくためにも，
｛56．8　ホスピス16．6　終末医療施設17．2　末期患者医療施設］一こと…－
　9．4分からない（自発的回答）
問14SQ1　〔カード15〕その言葉を使ってほしい理由は何ですか。　A，　Bの枠からそれぞれ1つ選ん
　　　　　でください。（Oはそれぞれ1つずつ）
　（ホスピスn＝1，755，終末医療施設n＝512，末期患者医療施設n＝533）
　「－A枠．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一’⇔一’一一一一＾一一一・
　1ホスピス　終末医療　末期患者　　　　　　　　　ホスピス　終末医療　末期患者　　　　　　　l
l　　　施設　　医療施設　　　　　　　　施設　　医療施設　　　　1
　；　　13．　7　　26．2　　34．　0正確に伝わるから　　2．2　　0．　6　　　0．8　この中にはない：
　　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　1　68．1　　42．0　　16．1やわらかく伝わるから0．4　　0．2　　　0．8分からない　　1
　　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
　t　15．6　　31．1　　48．4分かりやすいから　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　r－B枠．一一一一’一一一一　‘一　一一一一一台一一‘’一一一一＾⇔n－一一一一一一‥一一一一一一一一一一一一’一一一’一一一一’一一…－l
　lホスピス　終末医療　末期患者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　
?
25．5
16．6
11．6
38．　8
5．2
2．3
施設
　40．8
　14．1
　13．5
　24．0
　3．7
　3．9
医療施設
　35．3
　7．5
　19．7
　28．3
　4．1
　5．1
気持ちの整理ができるから
気持ちが前向きになるから
医者を信頼する気持ちになるから
不安や心配が軽くなるから
この中にはない
分からない
外来語の言い換えについて，お聞きします。
問15あなたは，国立国語研究所が「外来語言い換え提案」をしていることを知っていますか。
　17．　2
知っている
　79．　3
知らない
　3．6
分からない
問16　〔カード16〕国立国語研究所の「外来語言い換え提案」では，次のような「言い換え語」を提案
　　しています。あなたは，「言い換え語」と「元の外来語jとでは，どちらが分かりやすいと思いますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元の外来語が　言い換え語が　どちらとも　分からない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分かりやすい　分かりやすい　いえない　　（自発的回答）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自発的回答）
　　　　　元の外来語　　　言い換え語
　（1）　アウトソーシング　ー　外部委託　　　　16．0　　　　69．5－　　7．2　　　　7．3
　（2）　キャッチアツプ　　一　追い上げ　　　　11．2　－　　73．7　　　　6．8　　　　8．3
　（3）　バーチャル　ー　仮想　　　　　31．9　－　53．2－　7．5　　　　7．4
　（4）　ポジテイブ　ー　積極的　　　　　27．1　　　　60．6－　　6．1　　　　6．2
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問17あなたは，国立国語研究所が行っているような「外来語言い換え提案」は必要だと思いますか。
　　67．5
必要だと思う
　　　11．3　　　　　　　　　　　　21．2
必要ないと思う　　　　　どちらともいえない
［＝17SQ2ヘーτ：M，へ
（問17で「1」と答えた方にお聞きします。）
問17SQ1　〔カード17〕必要だと思う人の中には，大きく分けて次のA，　Bの意見があります。あな
　　　　　たご自身の考えはどちらに近いですか。（○は1つ）
　　　（nニ2，085）
　1－’一一一一一一■一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一”一一一’■一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1
　1　A　分かりにくい外来語で困っている人の助けになるから。　　　1
　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　I　B　外来語よりも伝統的な日本語を大切にしたいから。　　　　1
　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
　　　　　43．5　　　　　　　　　23．2　　　　　　　　　　12．0　　　　　　　　　19．0　　　　　　　　2．3
　　　　Aに近い　　　ややAに近い　　　ややBに近い　　　Bに近い　　　分からない
（間17で「2」と答えた方にお聞きします。）
問17SQ2　〔カード18〕必要ないと思う人の中には，大きく分けて次のA，　Bの意見があります。あ
　　　　　なたご自身の考えはどちらに近いですか。（Oは1つ）
　（n＝349）
　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ’　A　言い換えによって外来語の正確な意味が伝わらなくなるから。　・
　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
；　B　外来語を取り入れた方が日本語は豊かになるから。　　　　　　l
　t＿一一一＿＿一一＿一＿■一一㊤一一一＿一＿一一＿＿＿一一＿＿一一一＿＿一＿一＿＿一一●＿一一＿一一一＿＿＿一＿＿1
35．2
Aに近い
　　28．9
ややAに近い
　　14．3
ややBに近い
　8．9
Bに近い
　12．6
分からない
外来語や略語を使うことについてお聞きします。
問18携帯電話を「ケータイ」，リモート・コントローラーを「リモコン」，コンビニエンス・ストアを
　　「コンビニ」のように，元の言葉を短くした略語が使われています。このような略語にっいてあな
　　たはどう思いますか。（Oは1つずつ）
　（1）分かりやすいと思いますか。
　　　　　78．4　　　　　　　　　　　8．1　　　　　　　　　　　　　　　12．3　　　　　　　　　　　1．2
　　分かりやすい　　　分かりにくい　　　どちらともいえない　　分からない
（2）便利だと思いますか。
　　　　81．0　　　　　　　　　　5．4　　　　　　　　　　　　　12．0　　　　　　　　　　　　　1．6
　　便利である　　　便利ではない　　　　どちらともいえない　　　分からない
（3）覚えやすいと思いますか。
　84．3
覚えやすい
　5．1
覚えにくい
　　　9．1
どちらともいえない
　1．5
分からない
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問19コマーシャル・メッセージを「CM」，コンパクト・ディスクを「CD」，インフォメーション・テ
　　クノロジーを「IT」のように，アルファベットの略語が使われています。このようなアルファベ
　　ットの略語についてあなたはどう思いますか。（Oは1つずつ）
　（1）分かりやすいと思いますか。
　　56．5
分かりやすい
　　21．8
分かりにくい
　　　19．1
どちらともいえない
　2．6
分からない
（2）便利だと思いますか。
　67．8
便利である
　　12．6
便利ではない
　　　17．0
どちらともいえない
　2．6
分からない
（3）覚えやすいと思いますか。
　66．4
覚えやすい
　　15．5
覚えにくい
　　　15．5
どちらともいえない
　2．6
分からない
問20　「IT」「NPO」「PTA」などで使われているアルファベットは，日本語の正式な文字として
　　は認められていません。あなたは，将来，漢字やひらがな，カタカナと同様に正式な文字として認
　　められてもよいと思いますか。
　50．6
そう思う
　　28．2
そうは思わない
　21．1
分からない
問21　〔カード19〕あなたが，何のことか分からないと感じるのは，どの文ですか。まず，外来語を使
　　った文で分からないと感じるものを，この中からいくつでも選んでください。（M．A．）
　　　　（調査員注：1～14を1つずつ読み上げること）
51．6
79．1
26．0
47．5
25．6
26．1
71．7
58．6
12．3
47．1
39．6
32．3
52．2
29．6
5．9
0．0
環境アセスメントをめぐってタウンミーティングを開く
ファンドを売ったキャピタルゲイン
ケアマネジャーはショートステイをすすめている
ナノテクノロジーを応用した液晶パネル
マウスをクリックする
ミートローフをオーブンでローストする
カスタムメードのシルキーブラインド　　　　　　　　’
アスリートのポテンシャルを引き出す
小型トラクターはガーデニングにも使える
ハイブリッド・システムの動作モード
ギアボックスから出ているシャフト
最新アルバムがチャートインする
リスニングとリーディングには自信がある
新しいカリキュラムのガイダンス
この中に分からないと感じる文はない
分からない （M．T．＝：605．4）
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問22　〔カード20〕次に略語を使った文でお尋ねします。あなたが，何のことか分からないと感じるの
　　は，どの文ですか。この中からいくつでも選んでください。（M．A．）
　　　　（調査員注：1～14を1つずつ読み上げること）
17．6
28．3
21．6
10．5
33．5
17．6
16．4
15．8
16．7
43．7
28．3
34．8
37．3
63．5
16．7
0．2
海外でPKO活動を行う
OA化がすすんだ企業
MRIで診断する
DNA鑑定で身元を調べる
CD－ROMでデータを提供する
DHAは魚に多く含まれている
UVカット効果のあるガラス
今シーズンのMVPに選ばれた
ジヤスJAS規格を満たしている農産物
DCの電源につなぐ
ETCを取り付けた車
CGをふんだんに使った映画
AV教材で外国語を学ぶ
AO入試で大学に入った
この中に分からないと感じる文はない
分からない （M．T．＝：402．7）
問23あなたは，新しい外来語や略語を学ぶ機会がほしいと思いますか。
　31．8
そう思う
　　59．3
そうは思わない
一：三23SQ2
　　　　8．9
分からない（自発的回答）
－P。li24A
〔問23で「1」と答えた方にお聞きします。〕
問23SQ1　〔カード21〕あなたが，新しい外来語や略語を学ぶ機会としてほしいと思うものを，この
　　　　　中からいくつでも選んでください。（M．A．）
　（n＝983）
33．6
58．　2
56．2
34．7
1．0
0．　9
生涯学習の講座や学校の授業で教えてほしい
テレビやラジオで取り上げてほしい
新聞で取り上げてほしい
辞書や参考書を出版してほしい
その他（具体的に：
分からない
）
（M．T．＝184．5）
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〔問23で「2」と答えた方にお聞きします。〕
問23SQ2　〔カード22〕学ぶ機会がほしいと思わない理由は何ですか。この中からいくつでも選んで
　　　　　ください。（M．A。）
　　　（nニ1，831）
　　　　21．0辞書やインターネットで調べればいいから
　　　　46．3新聞やテレビをみていれば，分かるようになるから
　　　　26．4　知っている人に聞けばいいから
　　　　38．4新しい外来語や略語を知らなくても困らないから
　　　　4．7　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　2．5　分からない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（M．T．　＝139．3）
〔全員にお聞きします。〕
問24あなたは，新しい外来語や略語を学校教育で教えるべきだと思いますか。
　　　　　　58．2　　　　　　　　　　　　　　　　28．0　　　　　　　　　　　　　　　　　　13．9
　　　　そう思う　　　　　　そうは思わない　　　　　　分からない
【フェースシート】
お聞きすることは以上ですが，
F1　性別（調査員記入）
　　　　46．0　男性
あなたご自身のことについて少しおうかがいします。
54．0　女性
F2　あなたのお歳は，満でおいくつですか。
4．4　　15～19歳
4．3　20～24歳
4．5　25～29歳
7．5　30～34歳
8．9　35～39歳
8．3　　40～44歳
7．2　45～49歳
8．9　50～54歳
11．1　55～59歳
11．0　60～64歳
9．3　　65～69歳
14．6　70歳以上
F3　あなたの職業は何ですか（職業の内容を具体的に記入してから，下の該当する項目に○をつける）。
4．2
9．9
1．5
2．3
1．0
農林水産業
商エサービス業
自由業
管理職
専門技術職
16．8事務職
18．7労務職
25．1主婦
5．7学生
14．7その他の無職
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F4　〔カード23〕あなたが最後に卒業されたのはどれですか（中退在学中は卒業と見なす）。
2．1
小　卒
　　　16．　9
旧高小・新中卒
　　50．3
旧中・新高卒
　　29．4
旧高専・大卒
　　1．3
分からない
F5　あなたがお生まれになったのはどこですか。
4．9　北海道
1．4　青森県
1．5　秋田県
2．0　宮城県
1．7　岩手県
1．3　山形県
2．2　福島県
2．5　茨城県
1．7　栃木県
1．8　群馬県
3．2　埼玉県
3．2　千葉県
8．3　東京都
4．3　神奈川県
2．7　新潟県
1．2　富山県
0．8　石川県
0．6　福井県
0．7　山梨県
Zl　長野県
2．2　岐阜県
3．1　静岡県
4．6　愛知県
2．3　三重県
1．1　滋賀県
1．8　京都府
6．3　大阪府
3．8　兵庫県
0．7　奈良県
1．2　和歌山県
0．6　鳥取県
0．8　島根県
1．5　岡山県
1．7　広島県
1，4　山口県
0．9　徳島県
1．1　香川県
1．4　愛知県
0．8　高知県
3．8
1．1
1．5
1．9
1．2
1．0
2．1
1．1
0．8
0．4
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
外国
無回答
分からない
F6　小学校・中学校時代，一番長く住んだところ（都道府県・市区町村）はどこですか。
5．1
1．4
1．5
2．0
1．7
1，3
2．1
2．7
1．7
1．7
3．　9
3．7
7．4
北海道
青森県
秋田県
宮城県
岩手県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
4．8
2．3
1．3
0．7
0．6
0．7
1．9
2．2
3．1
4．7
2．　2
1．1
1．8
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
6．1
4．2
0．8
1．2
0．6
0．7
1．5
1．8
1．5
0．9
1．0
1．4
0．8
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛知県
高知県
3．9
0．9
1．3
2．1
1．4
0．9
2．0
1．1
0．3
0．2
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
外国
分からない
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F7　〔カード24〕あなたは，次のどの分野に関心がありますか。この中からいくつでも選んでくださ
　　し、。　（M．A．）
32．4
28．5
49．　6
15．0
27．9
42．2
28．8
43．5
28．2
政治・行政
経済・金融・ビジネス
医療・福祉
科学・技術
コンピユータ
料理・グルメ
ファッション・インテリア
スポーツ・レジヤー
農業・園芸
10．9
19．3
41．7
17．9
23．7
0．5
6．9
0．2
機械・電気
交通（自動車・船・飛行機など）
音楽・芸術
語学・文芸
教育
その他（具体的に：
特にない
分からない
）
（M．T．＝417．2）
F8　〔カード25〕あなたは，パソコンを平均してどれくらいお使いになりますか。この中からあては
　　まるものを1つ選んでください。
26．4
12．7
5．3
毎日のように
週に1～31ヨくらい
月に1～3日くらい
3．1年に数日くらい
51．7使っていない
0．9　分からない
F9　〔カード26〕あなたは，電子メールを平均してどれくらいお使いになりますか。1通の送信また
　　は受信を1回と数えてください。パソコンと携帯電話の両方を合わせて数えてください。
15．7
17．1
11．5
3．4
日に5回以上
日に1～3回くらい
1週間に1～3回くらい
月に1～3回くらい
1．7　年に数回くらい
49．3使っていない
1．4　分からない
F10　〔カード27〕あなたは，ここ10年くらいの間に外国に行ったことがありますか。この中からあ
　　てはまるものを1つお答えください。
1．2
31．3
6．8
60．2
0．4
滞在（連続して3ヶ月以上）したことがある
旅行（3ヶ月以下）したことがある
滞在したこともあるし，旅行したこともある
外国には行ったことがない
分からない
F11　〔カード28〕では，お宅の収入は，ご家族全部合わせて，去年1年間で，およそどれくらいにな
　　りましたか。この中ではどうでしょうか。ボーナスなどを含め，税込みでお答えください。
7．7
19．6
19．7
200万円未満
200～400万円未満
400～600万円未満
13．5
7．4
5．5
600～800万円未満
800～1，000万円未満
1，000～2，000万円未満
0．7　2，000万円以上
25．9　分からない
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F12　〔カード29〕お宅の生活の程度は，世間一般からみて，
　　を1つお答えください。
どうですか。この中からあてはまるもの
0．6
上
　7．6
中の上
54．1
中の中
　25．4
中の下
6．0
下
　　6．3
分からない
これですべて終わりです。長い間お付き合いいただき，ありがとうございました。
□調査終了時刻口時口分（2塒畦示） 調査時間口分
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